















































































B児 ADHD る。学校では対人トラブルが多 えてしまうなどがある。勝ちたい気持ちが強い。
い。 視覚的にも聴覚的にも刺激に反応しやすい。
視覚優位。環境に左右されやすい。
















の会( 5分) →①導入(簡単な運動やゲーム等10分) →②ゲーム(20分) →③ゲーム(20分)
・ →終わりの会(5分)の順に毎回実施した(図1)。
活動回数は、合計30回で、 l年目に15回、 2年目に15回それぞれ実施した。 1年目



















工 仲 間 関 係 を 作 る 
①他己紹介 l(㊤動いたら負けよパートI ③カルタ 
①ペアになり、お互いのことを紹介 ②床に獲て、20c皿田方程度のパズルピースを両手両足腹部に乗せ落とさず キープする ③恐竜カルタ、昆虫カルタ 
①仲間○×クイズ 2②動いたら負けよパートⅡ ③カルタ 
①メンバーについての○×クイズを聞き、亜解のブースに移動 ②ペアにわかれ、3cm四方のものをできるだけ多く、落とさず乗せる (り既製のカルタをする前に、お手つき、同時に取った際などのルールにつ いて話し合い後実施。 
①ポスターコンテスト 3冨嘉霊蒜ちくちく言葉を さがせ! 
①チャレンジカードで作ってきたポスターを貼り付け、質問したり、良い ところをはめあう。 ②円に並んで立ち、名前を呼んでボールを投げ、徐々にスピードを速める。 ③ペアにわかれ、暗号パズルを解き、ふわふわ言葉、ちくちく言葉にわけ る。どれだけ多く、正しく回答できたか競う。 
①お尻歩き (D横一列に並び、足を前に投げ出し座りお尻で歩く。 
4 ②ネームコール (②同上 
③ふわふわ言葉を考えよう ③ペアにわかれ、制限時間内にいかに多くのふわふわ言葉を思いつくか競う。 
①グーパー 5②だるまさんが作った ③ジェンガ 
①リーダーを見て真似をする。スピードも速める。 ②ペアにわかれ、拾い役と組み立て役を決め、パズルを組み立てながら、 だるまさんがころんだゲームを行う。 ③既製のジェンガゲーム 
①約束の確認 (Dウオークラリーの際の約束の確認(交通安全、チームで動くなど。) 
Ⅱ 
6 ②ウオークラリー ②地図を見ながら、目的地を目指す。途中のクイズに答える。 








①後だしジャンケン 8(り電池人間 (㊦ジェンガ 





9 ②新種怪獣合体! (㊤チャレンジカードで描いてきた新種怪獣を発表し合い、どこが良いか意 





10 ②新種怪獣合体! ②各自考えてきた新種怪獣の色を塗ったり、特徴を話し合う。 




を 作 る 
③ウノ ③同上。 
(Dできるかな 12(②新種怪獣合体! ③カードゲーム 
①ブリッジや、オットセイなど、様々な身体のバランスが必要なポーズを 模倣する。 ②各自の新種怪獣をはさみで切り、配置を決めのりで貼る。 ③何のカードゲームをするか話し合い、時間を決めゲームを行う。 
①できるかな ①同上 
138芳墨誤置ティ」について (②ペアにわかれ、プレイヤーとサポーターになり福笑いを行う。 ③クリスマスパーティーでケーキに粟せたい物や飲み物について意見を出 
Ⅳ 話し合い し合う。 
話 し 合 い 
14諸譜崇スパ_ティ_ 
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